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Es importante resaltar el derecho a la familia, como aquel que nace naturalmente 
y espontáneamente, que ha sido esculpido no por leyes, sino por la propia 
naturaleza del ser humano; así debemos de entender que el hombre es un ser 
social, desde la antigüedad el hombre tiende no solo a protegerse a sí mismo, si 
no a su círculo más cercano, en nuestros tiempos podemos ver  en los casos de 
tenencia que para el administrador de justicia es casi recurrente acudir a patrones 
específicos para la toma de sus decisiones no solo por una tendencia mecánica 
de acción si no que ya en nuestros tiempos como un mecanismo de protección, 
toda vez que el temor a una decisión jurídica oportuna se ve limitado por sus 
propios recursos cuando se pretende trascender la protección del menor por 
encima del fin supremo de la sociedad como lo es la familia. En tal sentido realice 
una investigación de enfoque cualitativo, nivel explicativo de tipo básico en el que 
mi población serán las personas involucradas en los procesos de tenencia y mi 
muestra serán los administradores de justicia y abogados. 
Como conclusión del presente debo señalar que aún se confunde la percepción 
de familia en cuanto a que se suele pensar que la separación o incluso el divorcio 
pone fin a la familia, siendo precisamente el proceso de tenencia quien muestra 
que dichos vínculos no se rompen, todo lo contrario, la familia solo cambia y es 
esa transformación la que ocupa el interés social por proteger al menor, 
demostrando que la familia es un eje de estabilidad en cualquiera de sus tipos o 
disfunciones. 
 
Palabras clave: Familia como fin supremo de la sociedad, Protección de la 
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It is important to highlight the rights of the family, as one who is born naturally and 
spontaneously, which has been sculpted by no laws but by the very nature of the 
human being; so we must understand that man is a social being, since ancient 
man tends not only to protect himself, if not to his inner circle, in our times we can 
see in cases of tenure for the administrator of justice is almost recurring go to 
specific patterns for making decisions not only by mechanical action tendency if 
not already in our times as a protection mechanism, since the fear of a timely legal 
decision is limited by their own resources when trying to transcend the protection 
of children above the supreme end of society as is the family. In this regard make 
a qualitative research approach, explanatory level of basic type in which my 
people are the people involved in the processes of tenure and my shows are the 
administrators of justice and lawyers. 
In conclusion of this I must point out that even the perception of family is confused 
as to what is often thought that the separation or even divorce ends the family, 
being precisely the process of tenure who shows that those links do not break, all 
otherwise, only it changes the family and it is this transformation that takes the 
social interest in protecting the child, demonstrating that family is an axis of 
stability in any types or dysfunctions 
 
Key words : Family as the supreme goal of society , Family Protection , Child 
Protection , Best Interest of the Child, processes tenure , family law, determining 
criteria Tenure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
